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В умовах глобалізаційних nроцесів та іІПеграції Українн до Європейського Союзу, що 
харппершуюrься високим рівнем фінансових ризиків, одним з важливіших умов формування 
ІЮЗІпнвних результатів фінансової діяльносrі підприємства є існування ефективної системи фінансової 
tJІ:'ІІІt:КІІ, JІК:J забезпеЧІПь захист від зовнішніх і внугрішніх загроз. 
Забезп~:чення фінансовою безпекою вхоДІПЬ в загальну систему забезпечення безпекою підприємства 
і яв.1ж· собою найбільш важливий вплив на прийняття та реалізацію управлінських рішень переважно у 
фі ІІанеовій сфері діяльносrі підприємства. 
На думку І.А Бланка. суrність фінансової безпеки підприємства полягас в здатносrі підприємства 
са\юстійно розробляти і провоДІПи фінансову стратегію відповідно до цілей загальної корпоративної 
стратегії, в )':\ІОвах невизначеного конкурентного середовища. Головна умова фінансової безпеки 
ІІі:u•рнсмства - здатність протистояти існуючим і вИІШкаючим небезпекам і загрозам, які прагнуть завдати 
фінансових збитків підприємству або небажано зміІШТИ структуру капіталу, або примусово ліквідувати 
ІІі;tприсмство. Для забезпечення цієї умови підnриємство повІІІШо підІримувати фінансову сrійкість, 
рівновагу. забезпечувати достатню фінансову незалежність підприємства і гнучкість при прийняпі 
фінансових рішень [І, с. 2]. 
Виходячи ·1 више зазначеного. можно виокремити групи чннників, які впливаюrь на рівень фінансової 
бе·шеки підприємства: 
- внугрішні та зовнішні: 
-економічні та зовнішньоекономічні: 
-об· спІшні та суб'єктивні. 
ВнУJТІішні чинники обумовлені кваліфікацією робітннків, безпосередньо діяльністю підприємства та 
фінансовим менеджментом. До таких чинннків можна віднести: кваліфікація та досвід роботи: рівень 
організаційних та творчих здібностей; внугрішня культура; вміння працювати в колективі; сприйняття та 
Іюшук нової інформації: вміння сннтезувати та аналізувати дані; вміння користуватися сучасною 
технікою для оброблення та аналізу інформації; тип організаційної культури; організація праці; мотивації 
;(о роботи. 
Зовнішні чинники. на відміну від внугрішніх, не залежать від діяльності підприємства. До них 
ві;щосять: купівельна спроможність споживачів; податкова політика; інфляційні nроцеси; заnровадження 
реформ: зацікавленість в українському ринку; міжнародні інвестиції; міжнародне торговельне право; 
регулювання валюrної та митної політики; правові основи підприємницrва; переваги конкуренrів; 
тр1шалість ЖІПТєвого циклу продукції; національна свідомість; культурні цінносrі споживачів; рівень 
розв1пку НТП; кліматичні умови та наявність природннх ресурсів [2, с. 273-275]. 
Економічні чннннки, шо виннкають і впливаюrь на підприємство є: несприятJШВий політико­
нравовий клімат; фінансування НJЩКР; невелика частка доданої вартості; зниження виробІПЩТВа 
високотехнологічної продукції; нестабільна інвестиційна діяльність; спад виробІПЩТВа; структурна 
деформація економіки; тонізація та корумпованість економіки; нерозвиненість інфраструктури; 
•ю•·іршення екологічного стану. 
До чинників зовнішньоекономічної безпеки впливу можна віднести: нераціональна структура 
екснорту: імпортна залежність та втрата внугрішніх ринків; відпJШВ валюrних коштів: тероризм та 
кр1шіналізація; неефективне зростання іноземного капіталу; збільшення зовнішнього боргу; обмеженість 
;юступу на ·ювнішні риикн; боротьба за природні ресурси [3, с. 45]. 
Залежно від суб'єктної обумовленосrі негативний вплив на фінансову безпеку підприємства можуть 
:\ІатІІ об' п:тивні і суб'єктивні чииннки. Об' rктивними вважаюrься такі негативні впливи, які виннкаюrь 
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не з волі копкрепюго підприємсrва. або його окремих працівників. Суб· rктивні вnливи мають місце 
внаслідок неефекrnвної роботи nідnриємсrва у цілому або окремих його nрацівників (nерш за все 
керівників і функціональних менеджерів). [4, с. 69]. 
Оrже, фінансова безnека підприємсrва є комnлексним nонятrям і nов' язана не лише 1 ВнуІl)ішнш 
станом самого nідnриємсrва, а й з вnливом зовнішнього середовшца. його суб· rктами. 1 ЯКШІІІ 
nідnриємсrво ВСl)'ІІаЄ у взаємозв'язки. В цьому асnекті фінансова безnека nовинна відображати 
узгодженість, збалансованість інтересів підприємсrва та інтересів суб'єкrів зовніптього середовища. 
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МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 
Процес формування та забезпечення економічної безnеки. на даному етаnі розвшку. стаr більш 
актуальним. у зв'язку з тим. що підприємства функціонують в умовах агресивності 1овнішньоrо іі. 
частково внутрішнього середовшца. Сrійкість функціонування nідприємсrва. а саме захищеність його 
жипrво важливих ішересів від внутрішніх і зовнішніх загроз. значною мірою залежшь від механізму 
забезnечення економічної безnеки. 
Проаналізувавши nогляди окремих науковців на сутність nоняття "економічна Іkшска 
nідnриємсrва", автор погод:жуєrься з визначенням Зайченко В.В., що економічна безпека nідnриємства 
-це стан захшценості жипєво важливих ішересів nідприємсrва від внутрішніх і зовнішніх загроз (джерс.1 
небезnеки). який формується адміністрацією і колективом nідnриємсrва шляхом реалі1ації системи 
заходів правового. економічного. організаційного, інженерно-технічного і соціально-nсихологічного 
характеру [І, с. 411]. 
До головних цілей формування економічної безnеки nідnриємсrва належать: 
-забезnечення фінансової сtійкості та незалежності; 
-досягнення лідерсrва в технологіях; 
- забезnечення високого конкурентиого статусу; 
- підвшцения ефективності менеджменту: 
- оnтимізація використання nотенціалу nідnриємсrва; 
- мінімізація руйнівного вnливу зовніптього середовшца: 
-забезnечення функціонування nідприємсrва в межах правового nоля: 
-захист власної комерційноїтаємниці [2, с. 54]. 
Підnриємсrво має nроводши роботу із забезnечення максимальної безnеки основш1х 
функціональних складових своєї роботи для досягнення найбільш високого рівня економічної безnекн. 
Аналіз літераІ)рних Д)І(е)JеЛ дозволяє внділиrи насrупні складові економічної безnеки пі:mриrмства: фі11ш ІСова 
інrелекrуальна і кщюва, техніко-технологічна,~ ~маційна, екологічна. силона [І. с. 412]. 
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